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Nagy operette 4 felvonásban. I rta : Ordonneaux M, Fordította: Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran E.
I—sŐ felvonás.*























Hilárius mester, automata készítő —
Hiláriusné asszony —  ~~
A lézia, a leánya —  —
Jossé, Hilárias segédje —
Gtidüline, komorna — —
Segédek. Inasok. Automaták.
Ill-ik felvonás: „A baba házassága."
De la Chanterelle gróf. — — Ifj. Szathmáry Á.
Loremois gróf — —  — Bartha István.
Lancelot — — -
Hilárius mester —  —
Hiláriusué —  —
Alézia, a leányukg —  —
Nantine, jegyző — —
Férfi és női vendégek.
IV-ik felvonás: „A baba a kolostorban,"










B en ő it , )
De la Chanterelle, gróf. 
Loremois, gróf —
Lancelot —
Aléza, a neje —
Hilárius mester 
Hiláriusné —
—  Környey Béla.
—  Hercz^jjh.
^  —  Nagy
— — Makray Dénes.
— -  PAlfi B.
— — Ifj. Szathmáry Á,
— — Bartha István.
— — F. Kállai Lujza,
— — Perényi Margit,
— — Sziklay.
— — Szigeti Lujza. ;
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. T örténik: az egész
egy képzelt országban. Id ő : mai napság. .
Helyárak: Családi páholy 6 korona. Földszinti és emeleti páholy 4 korona 50 fillér. II. emeleti páholy
8 korona. I. r. támlásszék 1 korona 20 fillér. II. r. támlásszék 1 korona. III. r. támlásszék 80 fillér. Emeleti!,
zártszék I. II. sor 60 fillér. III. és a többi sor 50 fillér, Földszinti állóhely 40 fillér. Deák-jegy: 80 fillér. ! 
Karzat 80 fillér.
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2 órától a baloldali pénztárnál.
Az előadás kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 és fél órakor, bérletszünetben:
S u l a m i t h .
Énekes legenda 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid,
Folyó szára 37.
november hó 4-én,




Éuekes legenda 5 képben. Irta : Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön Zenéjét szerzetté: Davidsohu Emánuel.
S Z E M Í  
1-ső kép: „A kút é 
Monaoch, betlehemi polgár — — Bartha István.
Sulamith, leánya —  — — Bődi Ella.
Absolon, fiatal harczos, a rnakkabeusok törzséből Környey Béla.
I L Y  E K: 
s a vadmacska."*
Ozingitaug, Absolon néger szolgája — Ifj. Szathmáry Á. 
Pásztorok. Jeruzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Történik Betle­
hem és Jeruzsálem közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt
Absoioo — 
Chananja, ifjú zsidó, barátja 
Czingítang, Absolon szolgája 
Abigail, hohanita leány 
A főpap —
Egy pap —
2-ik kép: WA je :
— — Környey Béla.
— — Serfőzy Gy.
— — Ifj Szathmáry Á.
— — F. Kállai Lujza.
— — Csatár Győző.
—• — Karacs Imre.
ruzsálemi szüret,"
Egy ifjú — — — Szabó Sándor.
1-so 1 — — Makray né,
2-ik ! zsidó leány. * — — Bárdos Irma,
3-4JJ | — — Bartbáné L.
Zsidó népség, legények, leányok. Papok, leviták, zászlóvivők. Történik 
Jeruzsálem mellet egy szőllőkertben.
Absolon — 
Abigail, felesége — 
Czingitaog —
3-ik kép: Absolon és Abigail."
— Környey Béla. 11 Egy psp — —  ~  Karacs Imre.
— F. Kállai Lujza. Czipora, Abigail dajkája — —  "y**-
— — Ifj. Szathmáry Á. | |  Siratóasszonyok, cselédek, szolgák, Tört. Jeruzsálemben, Absolon házában.
Monaoch — 
Sulamith, leánya —  
Gidoeni Joáb, fiatal harczos 
Akiraadáb gazdag kereskedő 
Náthán, a főpap helyettese
4-ik kép: „Sulai
— —  Bartha István.
—  -  Bődi Ella.
j Bay László.
> Sulamith kérői Sziklay Miklós.
} Makray Dénes.
nith keserve."
Egy ifjú — — — Pálfi
Absolon . — — KmrDy?yM^Sa‘i v 
Zsidó harezosok, ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Betlehem­
ben, Monaoch házában.
Monaoch — 
Sulamith —  
Absolon —
5-ik kép*. JDiesértessék az ur neve."
—  — Bartha István. II A főpap — “  ~  9 satár ^ l5,' . . ..
—  — Bődi Ella. 11 Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik
Körnvev Béla. 11 Betlehemben, a templomban.
A darab Gyöngyös* Viktor festette. Az aj jelmezek pedig a színház szabómtthelyében Id. Püspök* Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
H e l v á r a k  m in t  r e n d e s e n :
W *  Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
y  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "Wi
Esti pénztárny itás 6, az előadás kezdete 7X|2 vége 10 órakor.
Holnap, hétfőn, november hó 5-én, bérlet 30. szám „O
KURUCZFURFAN Gr-
1Q0 arany nyal jntalmazott eredeti színmű dalokkal és tanczokkal I r ta : ifj. Bokor Józset, — -
übZC ű s o r :
Kedden, nov. hó 6-án bérlet 31, sz. „A“ — A koldusdiák. Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét 3z m e tte : Miliőékor K.
Szerdán, nov. 7-én bérlet 32. sz. „Ba — A k o n y v tá íU b k *  Vígjáték 4 felvonásban. I r ta : Moser G. Fordította: Follínusz Aurél.
Csütörtökön, nov. 8-án bérlet 33. sz. „C* — Eh A. L. Eh EL Operett© 3 felvonásban, Zenéjét szerzetté : Hervé.
Pénteken, nov. 9-én bérlet 34. sz. „A“ — U s s e x  gróf. Történeti szinmü 5 felvonásban. Irta : Laube Henrik.
Szombaton, nov. 10-én bérlet 35. sz. „B“ — Boccaccio. Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
Vasárnap, nov. 11-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: Ugygtom gyöngye. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Forray 
Miklós; este 7 és fél órakor bérletszünetben, újdonságul először: A  t a k á c s o k .  Szinmü 5 felvonásban. Irta : Hauptmaon Gerthardt. Fordította: Komor
Gyula. Zenéjét szerzetté: Orbán Árpád. Konyáthy János,
Debrocm, 1900, Nyomatott .váró. könyrayomiiijtta. -  1492. I debreCZeui Színház igazgatója.
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